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Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ί Α ΜΕΛΈΤΗΣ Ν Έ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Ύ 
Μ Ν Η Μ Ω Ν 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ, Σνγγραμματάκι παιγνηδιάρικον. 'Ιστορία 
ενός φυλλαδίου του Παναγιωτάκη Κοδρικα · ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, 
Χριστιανοί καΐ Μουσουλμάνοι στην Κρήτη (1821-1924) · ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΜΗΛΑΚΟΤ, Μετανάστευση και αστικοποίηση. Ευρωπαίοι μετα­
νάστες στην πόλη τοϋ Μπουένος "Αιρες (1880-1920) · ΝΙΚΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, Ριζοσπαστική Δεξιά και αγροτικό ζήτημα. Ή 
περίπτωση του Χρηστοβασίλη καΐ της εταιρείας Ελληνισμός · 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΤΔΑΣ, Οί 'Ισπανοί εθνικιστές καΐ ή 4η 
Αυγούστου · ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΛΙΤΟΤΡΗΣ, Ή κρίση τοϋ Σουέζ καί οί 
ελληνογαλλικές σχέσεις · ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΣΗΦ, Christ ianos ad leo-
n e m . Ή περίπτωση της Περπέτουας · Τ . Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 
Συλλογική μνήμη, 'Αρχεία, 'Ιστορία · Τύχες μιας επιστολής τοϋ 
Κοραή · ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΤΚΟΣ, "Ενας τυπογράφος στην 'Αθήνα τοϋ 
20οΰ αϊ. · ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: Χρήστος Λοΰκος, Κατερίνα Παπα-
κωνσταντίνου, Ευγένιος Τσερνούχιν · Παρουσίαση τών Πρακτικών 
τοϋ Διεθνοΰς Συνεδρίου Το εντνττο ελληνικό βιβλίο, 15ος-19ος al. 
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